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Malaysia (PPM) bagi mem-
bincangkan topik penting
dalam industri akuakultur
. iaitu kesihatan ikan.
Pengerusi ICFISH







N.K Ali melowot topok
pomeron ICFISH.
ICFISH 2017 blncanq cabaran, kemajuan diperlukan untuk




,';'~"~ ./ . NIK Ali (tengoh)
bersomo pesertu




yang mengancarn industri berkepentingan dalam
akuakultur. sektor akuakultur.
"Mempromosr kemaiuan "ICFISH secara umum-
ilmu dalam pendekatan nya mengetengahkan status
•. diagnostik dan biomarker kesihatan ikan dan kaedah
bagi mengenal pasti pe- mengawal penyakit dalam
nyakit ikan, memberikan sektor akuakultur.
maklumat terkini berke- Walaupun banyak
riaan penggunaan vaksin, penambahbaikan dibuat
perkembangan baru dalam sejak kebelakangan ini bagi
probiotik dan teraputik. tujuan mengawal penyakit
"Ia termasuk strategi berjangkit.
'immunoprophylactic' . "Namun masalah
yang wujud dalam.sektor penyakit bam sering kali
akuakulturdan memahami timbu!. Oleh itu, langkah
pengurusan penyakit ikan pengawalan berterusan un-
secara praktikal dalam tuk mencari penyelesaian
sistem akuakuItur yang sangat perIu.
mampan," katanya sem- "Penernuan penyeli-
pena ICFISH 2m7 di UPM, dikan bagi penyakit ikan
Serdang, baru -baru ini. . "-dan teknik mengesan pe_
Majlis perasmian disem- nyakit dibentangkan dalam
purnakan Timbalan Ketua INFISH. Begitu juga dengan
Setiausaha (Pembangunan) penggunaan teknologi
Kementerian Pendidikan canggih yang menggu-
Tinggi Datuk Nik Ali Mat nakan penanda rnolekul,
Yunus. Turut hadir, Timba- diagnostik, vaksin dan
Ian Naib Canselor (Aka- terapeutfk turut dibincang-
demik dan Antarabangsa) kan," katanya. .
UPM Prof Dr Mohd Iqbal Menurutnya, terdapat
Saripan. juga kecenderungan untuk
Mohd Zamri berkata, menggunakan probiotik
sebanyak 52 kertas kerja sebagai alternatif kepada
membabitkan 32kertas antimikrobial dan ia salah
kerja Iisan dan 20 poster satu pendekatan berkesan
dibentangkan dan dibin - ~agi sektor akuakultur yang.
cangkan pakar serta pihak mampan.
NIK Ali memukul gong
tondo p~rosmion sambi'
diperhotikon Dr Mohd Iqbol
(duo dori konon).
